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Shawnee State Univ . 
4/13/99 
Shawnee State Univ. l0 (27-7, ll-l AMC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
------------- ---- -----------------------------------
Jonothan Kearns ss ........ 3 0 0 0 l 
Josh McGraw C ...... .. . . . . 2 2 0 0 2 
Dave Kelly C .....• ••• . • ••• 0 0 0 0 0 
Jayson Pratt lb .... . .• . ... 4 2 2 l 0 
Brian Harrison 3b .. ... .. .. 2 1 1 2 1 
Brandon Doss cf .... ... .. .. 2 1 1 1 1 
J.D. Groves 2b ..... ..• .. .. 2 1 0 1 1 
Shawn Randolph lf .. 2 2 1 0 0 
T.J. Eldridge lf/ph . . .... . 1 0 1 0 0 
Dave Rogers rf .. .... ... 3 1 1 2 0 
Matt Conn dh ....... . .. . .. . 2 0 0 1 0 
Jason Burcham p ... . . ... . . . 0 0 0 0 0 
Nathan Burcham p .... . ..... 0 0 0 0 0 
Kevin Mccahill p .......... 0 0 0 0 0 
Tota ls .... ....... ... , ..... 23 10 7 8 6 
Score by innings: R H E 
Shawnee State Univ. 
Cedarville College 
211 240 0 - 10 7 1 
000 201 0 3 8 2 
E - N. Burcham, Mangin, Bantle. 
0 1 0 
0 6 0 
0 2 0 
0 6 0 
0 0 1 
0 0 0 
l 2 3 
0 0 1 
0 0 0 
0 4 0 
2 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
3 21 7 
DP Cedarville 2. LOB - Shawnee St. 4, Cedarville 6 . 
2B - Harrison, Rogers, Hamilton. 3B - Doss, Randolph. 
HR - Pratt. 
SB - McGraw, Pratt, Doss 2, Groves, Randolph. 
SF - Harrison, Groves, Rogers, Conn, Hofstetter. 
Shawnee State Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Jason Burcham ....... 5.0 5 
1 
2 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
3 19 20 
Nathan Burcham ...... 1.0 
Kevin Mccahill ...... 1 . 0 
2 
2 
4 5 
5 5 
Win - J. Burcham. Loss - Creeden 0-4. Save - None. 
WP - J . Burcham, Mccahill. 
HBP - by Creeden (Randolph), by Verwys (Doss) . 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Game Notes: 
American Mideast Conference Game 
Baseball 
at 
at 
Cedarville College (Game 2) 
Springfield, OH 
Cedarville College 3 (0-23,0-10 AMC) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
-- --------------------------------------------------
Micah Hutchins lf .. . .. .. . 
Kerry Baker ph .... .. .. .. .. 
Aaron Statler 2b ... .. .. .. . 
Bryan Mangin ss .... .. .. .. . 
Nathan Verwys lb/p .. . .... . 
Graig Bantle rf .... ....... 
Chad Hofstetter 3b .... .• , 
Michael Bright c ... ... . •. 
Dana Gerber pr .... ... .. • 
Scott vanDerAa dh ... .. .. .. 
Phil Hamilton cf .... ... . .. 
Trevor Creeden p/lb ....... 
Totals . . . , . .. .. . .•. .. . . .. 
Cedarville College IP 
Trevor Creeden ...... 4.2 
Nathan Verwys ....... 2.1 
3 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 l 0 0 0 0 0 
4 0 3 0 0 0 2 5 
4 2 l 0 0 1 0 3 
3 0 0 0 0 2 6 0 
3 1 2 0 0 0 3 0 
2 0 0 1 0 0 0 0 
2 0 0 1 1 1 3 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 2 0 0 
3 0 1 0 0 1 4 0 
1 0 0 0 0 0 2 0 
28 3 8 2 1 7 21 8 
H R ER BB SO AB BF 
6 10 
1 0 
7 
0 
4 
2 
2 16 25 
1 7 10 
